



Herramienta crítica para comprender el presente, la revista electrónica Papeles de Trabajo reúne 
materiales de investigación, análisis de casos y ejercicios de pensamiento político, económico, social y 
cultural producidos o impulsados por investigadores, docentes y estudiantes del Instituto de Altos 
Estudios Sociales (IDAES). Nuestro objetivo con esta nueva publicación, que en principio tendrá una 
periodicidad semestral, es difundir los trabajos desarrollados en el Instituto, ponerlos a disposición de 
lectores en diferentes latitudes y promover que sean conocidos y debatidos. 
La unidad de los aportes de sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, filósofos y otros 
cientistas sociales –cada uno caracterizado por una tonalidad propia– se define por afinidad: el intento por 
esclarecer relaciones, descifrar sentidos, deshacer lugares comunes conceptuales y restituir claridad 
política al trabajo intelectual. 
Papeles de trabajo es un espacio de exploración en el que la tradición de los análisis sociales dialoga con 
nuevas figuras del pensamiento académico: interculturalidad, estudios poscoloniales, deconstrucción de 
discursos hegemónicos. Mediante la recuperación del trabajo de los investigadores, buscamos cuestionar 
las brechas entre el pasado y el presente; observamos los antagonismos entre teoría y práctica más como 
una matriz que como un hecho, y analizamos cómo la representación de lo político se vincula otra vez a la 
escritura.  
El dossier de este primer número está dedicado a los Estudios Sociales de la Economía. Lo coordinó 
Alexandre Roig, Director del Centro de Estudios Sociales de la Economía, que fue creado en el IDAES el 
año pasado. En ese dossier, el trabajo del propio Roig sobre la creación de la convertibilidad en la 
Argentina de la década de 1990 –un ejemplo de amalgama entre informe objetivo, teoría económica y 
narrativa– crea una serie precisa con el de Luis Blaum y Saúl Keifman, que discute el carácter 
determinado, fijo, de los “relatos ideológicos” neoliberales en su turbia tarea de despolitización de lo 
económico.  
Algo similar sucede con el estudio de Ana Castellani –parte de un proyecto de investigación más vasto– 
sobre las relaciones entre el Estado argentino y el empresariado y el trabajo de Martín Schorr (“La 
industria argentina entre 1976 y 1989. Cambios estructurales regresivos en una etapa de profundo 
replanteo del modelo de acumulación local”), que puede leerse como una prolongación de aquel, una 
amplificación de las precisas líneas trazadas en “La relación entre la intervención estatal y el 
comportamiento empresario”.  
Papeles de trabajo contiene también Informes de investigaciones en curso o concluidas, como el estudio 
comparativo de Brasil y la Argentina donde se consideran diversos aspectos: la representación política, la 
valoración de la democracia, la autoimagen de cada sociedad, el Mercosur. “Cultura y política en la 
Argentina y Brasil” permite establecer las prioridades para el fortalecimiento de comunidades nacionales 
solidarias a la vez que encuadra un acercamiento integral, producto del trabajo interdisciplinario. Hay 
espacio también para entrevistas a pensadores contemporáneos en ciencias sociales y para reseñas de 
libros y revistas.  
Los invitamos a leer estos Papeles, a reflexionar y discutir con ellos. Los invitamos también a apropiarse 
de este espacio y enviar propuestas, artículos y materiales para las distintas secciones. Se trata de un 
espacio plural e interdisciplinario que pretende ofrecer una opción para la circulación de ideas y estudios 
con fuerte calidad académica. 
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